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continuación vamos a tratar una temática nueva, para los alumnos de 3º curso de ESO, los 
cuales ya han visto durante el primer trimestre la parte física y ahora se enfrentan a la parte 
humana. Para ello, parten de unos conocimientos que han adquirido a lo largo de los cursos 
anteriores, tanto en Geografía como en Historia, y a lo largo del mismo curso, y para poder 
comprobar en qué medida los han asimilado comenzaremos la unidad didáctica con una serie de 
actividades de conocimientos previos e iniciales, con el fin de determinar su grado de comprensión 
Por ello, a continuación comenzaremos el tema preguntando si conocen el significado de los 
siguientes conceptos de urbanismo. No se espera que la definición sea exhaustiva, sino que tengan 
una idea más o menos acertada de lo que significan. 
¿QUÉ SABES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS? 
Ciudad / metrópoli / ensanches/ casco antiguo. 
A continuación deberán indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corregirlas 
en tal caso. Con ello se pretende que los alumnos reflexionen y se den cuenta de que hay conceptos 
que podemos interpretar erróneamente cuando creemos que son ciertos. 
DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DI CUALES SON VERDADERAS O FALSAS, CORREGIR ESTAS 
ÚLTIMAS 
• El casco antiguo corresponde normalmente con el centro histórico de la ciudad. 
• Los barrios periféricos son más antiguos que el centro histórico. 
• El plano ortogonal muestra una trama irregular, sin planificación. 
• Las viviendas unifamiliares y adosados se encuentran en el casco histórico de la ciudad. 
• Las metrópolis nacionales acostumbran a ser las capitales de Estado. 
• Las áreas industriales se localizan en el centro de la ciudad 
• Las ciudades presentan problemas relacionados con el medio ambiente y los transportes 
• En la periferia de las ciudades se sitúan los edificios históricos más representativos. 
 
A 
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Seguidamente observaremos una serie de planos bastante llamativos y diferentes a través de los 
cuales los alumnos deberán comentar todo lo que les sugiera, semejanzas, diferencias… Con ello se 
pretende que los alumnos tomen conciencia de que no todos los planos y ciudades son iguales, pues 
son el resultado de la historia y evolución de la propia sociedad. 
OBSERVA LOS SIGUIENTES PLANOS Y DESCRÍBELOS, INDICANDO CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS MÁS 
DESTACADAS ENTRE ELLOS 
Plano ortogonal: La Carolina (España)   Plano radioconcéntrico: Palmanova 
                 
 
 
 
 
 
Plano irregular: Toledo (España) 
  
 
Todas estas actividades de conocimientos previos servirán para conocer el nivel de los alumnos en 
relación a la temática y también motivarlos en cierta manera, de cara a la exposición de la unidad y 
posteriores actividades. Se pretende pues, incitar y motivar a la indagación de diferentes espacios 
dentro de una misma ciudad, pues cada uno es diferente. 
A continuación presentamos una serie de actividades iniciales con las cuales podemos introducir 
poco a poco los contenidos propios de la unidad. Se trata de actividades de gran contenido visual que 
buscan captar el interés del alumnado y que se implique en el análisis urbano. 
Así pues, la primera actividad consistiría en observar una serie de imágenes sobre los edificios más 
altos del mundo. Sin duda esta actividad llamará mucho la atención, pues son imágenes bastante 
imponentes y que suelen despertar la curiosidad. 
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Observa las siguientes fotografías y coméntalas. ¿Qué crees que se puede sentir estando en el 
último piso?     
Los 8 edificios más altos del Mundo. 
Queremos que descansen un poco del universo y se dediquen a conocer algo más de esta Tierra 
donde vivimos. ¿Saben realmente donde se encuentran los 9 edificios más altos del mundo? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
El Edificio Taipei 101, construido en el año 2004, 
es, hasta hoy, el edificio más alto del mundo. Se alza 
509 metros desde el suelo y tiene 101 pisos de alto. 
Están trabajando para instalar la línea de elevador más 
rápida en el edificio más alto del mundo. El elevador 
opera a una velocidad de 1,010 metros por minuto en 
ascenso y 600 metros por minuto al descender, lo que 
viene siendo a 60.6 kilómetros por hora. 
Las Torres Petronas 1 de Kuala Lumpur, Malasia. 
Se alzan a 452 metros, con 88 pisos de altura. La 
construcción de estas dos torres se terminó en 1998. 
Actualmente las Torres Petronas son las torres 
gemelas más altas del mundo. 
La Torre Sears de Chicago se alza 442 
metros con 108 pisos de altura. Fue construido en 
el año 1974, y sobrepasó al World Trade Center 
de Nueva York, convirtiéndolo en el edificio más 
alto en los Estados Unidos.  
El número 5 es el Jin Mao en Shanghai y 
tiene 421 metros de alto con 88 pisos por encima 
del nivel de la calle, esto lo hace el mirador de 
observación más grande y alto en China. La 
construcción del Edificio Jin Mao se completó el 
año 1998.  
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Denominado Two International Finance 
Centre se alza por encima de la ciudad de Hong 
Kong a una sorprendente altura de 415 metros, y 
tiene 88 pisos. 
En la actualidad es el 6º edificio de oficinas más 
alto del mundo. Se terminó en el año 2003.  
El 7º edificio más alto es el CITIC Plaza, 
terminado en 1997, fue brevemente el edificio 
más alto en China, hasta que estuvo terminado el 
edificio Jin Mao en 1998. 
Este edificio tiene una altura de 391 metros y 
tiene 80 pisos por encima de la calle.  
El 8º edificio más alto es el Shun Hing 
Square en Shenzhen, China se alza a 384 
metros sobre el suelo y tiene 69 pisos por encima 
del suelo. Se terminó en 1996 y es actualmente el 
edificio más alto construido con acero en China.  
Y finalmente en el 9º lugar, encontramos el 
familiar edificio del Empire State Building en 
New York. Se encuentra en la Gran Manzana y 
tiene 381 metros de altura con 102 pisos. 
Construido en 1931, el Empire State Building 
había sido construido como la estructura más alta 
de la tierra. “con la construcción del World Trade 
Center en Nueva York, y una altura de 417 y 415 
metros respectivamente, las Torres Gemelas 
surgieron como la estructura más alta en Nueva 
York, hasta el ataque terrorista del 2001. Desde 
entonces, el Empire State Building es ahora el 
edificio más alto en N. York.  
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Después de comentar las fotografías se puede iniciar un debate en clase donde los alumnos hablen 
de las impresiones que les aportan estas imágenes, de su tamaño en comparación con edificios del 
entorno y también del país o ciudad en que se encuentra, si se trata de países desarrollados o en vías 
de desarrollo…etc. 
La siguiente actividad consistirá en identificar y analizar las siguientes imágenes, con sus tipos de 
edificación, trama urbana…con la finalidad de que el alumno pueda comprender que  no todas las 
ciudades ni todas las zonas de las ciudades son iguales, pues dependiendo de la ubicación tendremos 
un espacio diferente, con construcciones y calles diferentes, adaptado a unas necesidades. 
Identifica el tipo de edificación y trama de las siguientes imágenes y en qué parte de la ciudad se 
pueden localizar, para ello responde a las siguientes preguntas: 
 
En relación con las imágenes los alumnos deberán responder a una serie de cuestiones: 
a) ¿Qué tipo de viviendas observas en cada una de las fotografías? 
b) ¿En qué parte de la ciudad crees que se pueden localizar? 
c) ¿Será igual la trama urbana en el casco antiguo que en las áreas residenciales periféricas? ¿Y 
en el ensanche? 
d) ¿Dónde se localiza el área de negocios? ¿Y los centros comerciales? 
e) ¿Dónde habrá más dificultad para construir nuevas viviendas, en el centro o en la periferia? 
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Con esta actividad se pretende que los alumnos sean capaces de comparar y observar la diversidad 
morfológica que puede haber dentro de una misma ciudad. 
Todas estas actividades servirán para iniciar al alumno en la unidad de urbanismo, que aclare 
conceptos dudosos y que se interese por esta temática que a todos nos afecta, pues forma parte de 
nuestra historia y evolución social. ● 
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